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5 ἐpiὶ τῆς δὲ χρυσῆς καὶ τὰ λοιpiὰ τῶν ζῴων
ϕωνὴν ἔναρθρον εἶχε καὶ λόγους ᾔδει
οἵους piερ ἡμεῖς μυθέομεν piρὸς ἀλλήλους,
ἀγοραὶ δὲ τούτων ἦσαν ἐν μέσαις ὕλαις.
ἐλάλει δὲ piεύκη καὶ τὰ ϕύλλα τῆς δάϕνης,
10 καὶ piλωτὸς ἰχθὺς συνελάλει ϕίλῳ ναύτῃ,
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στρουθοὶ δὲ συνετὰ piρὸς γεωργὸν ὡμίλουν.
ἐϕύετ’ ἐκ γῆς piάντα μηδὲν αἰτούσης,
ϑνητῶν δ’ ὑpiῆρχε καὶ ϑεῶν ἑταιρείη.
μάθοις ἂν οὕτω ταῦτ’ ἔχοντα καὶ γνοίης
15 ἐκ τοῦ σοϕοῦ γέροντος ἧμιν Αἰσώpiου
μύθους ϕράσαντος τῆς ἐλευθέρης μούσης·
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Aesopus auctor quam materiam repperit,
hanc ego polivi versibus senariis.
duplex libelli dos est: quod risum movet,
et quod prudenti vitam consilio monet.
5 calumniari si quis autem voluerit,
quod arbores loquantur, non tantum ferae,
fictis iocari nos meminerit fabulis.
?Phaed. 1.prol.?
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. . . ἀλλ’ ἐγὼ νέῃ μούσῃ
δίδωμι, ϕαλάρῳ χρυσέῳ χαλινώσας
τὸν μυθίαμβον ὥσpiερ ἵpipiον ὁpiλίτην.
ὑpi’ ἐμοῦ δὲ piρώτου τῆς ϑύρης ἀνοιχθείσης
10 εἰσῆλθον ἄλλοι, καὶ σοϕωτέρης μούσης
γρίϕοις ὁμοίας ἐκϕέρουσι piοιήσεις,
μαθόντες οὐδὲν piλεῖον ἤ με γινώσκειν.
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3.1 ???????
?????????4?5 ??????????????????
????????42?????????? 24??????????
??????????????????????? ????????
???????????????????
. . . huius ergo materiae ducem nobis Aesopum noveris . . .
quas Graecis iambis Babrius repetens in duo volumina coartavit.
Phaedrus etiam partem aliquam quinque in libellos resolvit. . . .
habes ergo opus, quo animum oblectes, ingenium exerceas, sollic-
itudinem leves totumque vivendi ordinem cautus agnoscas. loqui
vero arbores, feras cum hominibus genere, verbis certare volucres,
animalia ridere fecimus, ut pro singulorum necessitatibus vel ab ip-
sis inanimis sententia proferatur.
?Avianus, Epistula ad Theodosium?
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3.2 ??????
????????? 362???????????????????
????????
῍Η τοῦτο νομίζεις ὑpiὲρ τῶν piαλαιῶν ἁμαρτημάτων ἀpiο-
λογεῖσθαι piρὸς ἅpiαντας, καὶ τῆς piάλαι piοτὲ μαλακίας
piαραpiέτασμα τὴν νῦν ἀνδρείαν εἶναί σοι; τὸν μῦθον
ἀκήκοας τὸν Βαβρίου «γαλῆ piοτ’ ἀνδρὸς εὐpiρεpiοῦς
ἐρασθεῖσα»· τὰ δὲ ἄλλα ἐκ τοῦ βιβλίου μάνθανε.
?Iul., Ep. 50 Wright?
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????
???????????????Bab.32????????????
???????
Γαλῇ piοτ’ ἀνδρὸς εὐpiρεpiοῦς ἐρασθείσῃ
δίδωσι σεμνὴ Κύpiρις, ἡ piόθων μήτηρ,
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μορϕὴν ἀμεῖψαι καὶ λαβεῖν γυναικείην,
καλῆς γυναικός, ἧς τίς οὐκ ἔχειν ἤρα;
????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????
????????? Bab.32??????????????????
???????????????????????????????
?????????????????? 1????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????1??????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????*32?
3.3 Tabulae Ceratae Assendelftianae
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???????????????????????????? 3 ?
????????????????????????????? 13
???????? 8 ?? A ??????????????????
*32 ????????????????????????? Ep.68 Wright??????
???????????Bab.107??????????????????????
??????????????????????????????????????
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?Bab.43; Bab.78; Bab.91; Bab.97; Bab.103; Bab.117; Bab.121; Bab.123?
????Bab.123 ??A ???? 1 ???????????????
?? 7?????*33?
???????Bab.43 ???????????????????
??A?????? 1 ???????*34?????????????
???????????????????????????????
???????????????????? 12 ????A ????
????? 1???????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????
3.4 P. Oxy. X 1249
3?????????????A??????? 4????16??
??????Bab.25; Bab.43; Bab.110; Bab.118?*35??????Bab.43
????19??????????????????????????
Bab.110?Bab.118?Bab.25?1?????????
Bab.43???????????????????????????
???????????????????????????????
???????Bab.110?????????????????????
???????????????????????????????
??????????Bab.118?????????????????
???????????????????????????????
??????????????????Bab.25??????????
*33 Luzzatto&La Penna(1986), p.XXX.
*34 ?????????????????????????????????????
??????????
*35 Luzzatto&La Penna(1986), p.XXXI.
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??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
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??????? ε, μ, ξ, γ?????????A????????
????????????????????????????
3.5 P. Amherst II 26
3?4????????????????????????????
?????????????????????????Bab.11; Bab.16;
Bab.17????*36?????? Bab.11??? Bab.16???????
??????????????????A ??? Bab.11 ??? 1 ?
??????????????????????????????
?????????? 2????????A???????????
? 2 ????????
χρὴ piρᾶον εἶναι μηδ’ ἄμετρα ϑυμοῦσθαι.
ἔστι τις ὀργῆς νέμεσις, ἣν ϕυλαττοίμην,
αὐτοῖς βλάβην ϕέρουσα τοῖς δυσοργήτοις.
?Bab.11.10-12?
oportet ergo serenae magis aut inaequa irasci,
est quidam ira ultricis quem custodiamus
*36 Luzzatto&La Penna(1986), p.XXXI.
48 ???
ipsismet ipsis nocentiam ferentes animosali[bus
?P. Amherst II 26?
??? Bab.11 ??? 1 ???????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????*37??????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????
???????? 3 ?????? α ?????????????
?????? A????? Bab.17?Bab.16?Bab.11???????A
???????????????????????????????
???????????A?????????????
3.6 ?????
10 ????????????????????????????
???
<Βαβρίας ἢ Βάβριος·> Μύθους ἤτοι Μυθιάμβους. εἰσὶ γὰρ
διὰ χωλιάμβων ἐν βιβλίοις ιʹ. οὗτος ἐκ τῶν Αἰσωpiείων
μύθων μετέβαλεν ἀpiὸ τῆς αὐτῶν λογοpiοιΐας εἰς ἔμμετρα,
ἤγουν τοὺς χωλιάμβους. ?Suda, β 7 Adler?
????????????????????????????????
?????????????????? 10 ???????????
*37 Grenfell&Hunt(1901), p.26.: The Latin version, which in each case precedes the
Greek, is extraordinarily bad, giving the impression of having been composed by a
person who knew very little Latin, and copied by another who knew less.
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??????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????? 10??????????????????????
???????????*38?
????????? μῦθος????????????
<Μῦθος:> λόγος ψευδής, εἰκονίζων τὴν ἀλήθειαν.
?Suda, μ 1389 Adler?
????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????
3.7 ??
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
*38 Luzzatto&La Penna(1986, pp.XL-XLI)?????????????????????
????????????????????????????????????
50 ???
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????? 10?
??????????????????????
????????A?????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????10???????
?????????????????????????? A????
???????????????????? A??????????
??????????????????????
4 ????????????? mÜjoc
???????????????????????????????
?????Progymnasmata???????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????
4.1 ???
1???????????????????????μῦθος????
???????????
Μῦθός ἐστι λόγος ψευδὴς εἰκονίζων ἀλήθειαν. Εἰδέναι
δὲ χρή, ὅτι μὴ piερὶ piαντὸς μύθου τὰ νῦν ἡ σκέψις ἐστίν,
??????????????????? 51
ἀλλ’ οἷς μετὰ τὴν ἔκθεσιν ἐpiιλέγομεν τὸν λόγον, ὅτου
εἰκών ἐστιν· ἔσθ’ ὅτε μέντοι τὸν λόγον εἰpiόντες ἐpiει-
σϕέρομεν τοὺς μύθους. . . . ἐὰν δὲ μηδεμία ὑpiάρχῃ
piροσθήκη σημαίνουσα τὸ γένος, κοινοτέρως τὸν τοιοῦτον
Αἰσώpiειον καλοῦμεν. . . . Αἰσώpiειοι δὲ ὀνομάζονται ὡς
ἐpiίpiαν, . . . ὅτι Αἴσωpiος αὐτοῖς μᾶλλον κατακόρως καὶ
δεξιῶς ἐχρήσατο·
?Theon, Prog.72-73 Spengel?
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????? ...???
???????????????????????????????
???? ... ?????????????????????????...
?????????????????????????????
????????? μῦθος?????? μῦθος????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????? μῦθος????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
????????
52 ???
??????????????????????????????
??????????
Καὶ piολλαpiλοῦν ἐστι καὶ τοῦτο τὸ γύμνασμα· καὶ γὰρ
ἀpiαγγέλλομεν τὸν μῦθον καὶ κλίνομεν καὶ συμpiλέκομεν
αὐτὸν διηγήματι, καὶ ἐpiεκτείνομεν καὶ συστέλλομεν, ἔστι
δὲ καὶ ἐpiιλέγειν αὐτῷ τινὰ λόγον, καὶ αὖ λόγου τινὸς
piροτεθέντος, μῦθον ἐοικότα αὐτῷ συμpiλάσασθαι· ῎Ετι
δὲ piρὸς τούτοις ἀνασκευάζομεν καὶ κατασκευάζομεν.
?Theon, Prog.74 Spengel?
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????
᾿Εpiιλέγειν δὲ ἔστιν ὧδε, ὅταν μύθου ρ῾ηθέντος ἐοικότα
τινὰ γνωμικὸν αὐτῷ λόγον ἐpiιχειρῶμεν κομίζειν, . .
. Γένοιντο δ’ ἂν καὶ ἑνὸς μύθου piλείονες ἐpiίλογοι, ἐξ
ἑκάστου τῶν ἐν τῷ μύθῳ piραγμάτων τὰς ἀϕορμὰς ἡμῶν
λαμβανόντων, καὶ ἀνάpiαλιν ἑνὸς ἐpiιλόγου piάμpiολλοι
μῦθοι ἀpiεικασμένοι αὐτῷ.
?Theon, Prog.75 Spengel?
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???? ... ?????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????
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??????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????*39?????????????????
????????????????????????????????
?????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????*40????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????
4.2 ??????
?????????????????????????4????
????????????????????????????????
?????????
῾Ο μῦθος piοιητῶν μὲν piροῆλθε, γεγένηται δὲ καὶ ρ῾ητόρων
κοινὸς ἐκ piαραινέσεως. ῎Εστι δὲ μῦθος λόγος ψευδὴς ε-
*39 Theon, Prog.75 Spengel. ????????????????????????
*40 Theon, Prog.76 Spengel.
54 ???
ἰκονίζων ἀλήθειαν. . . . νικᾷ δὲ μᾶλλον Αἰσώpiειος λέγε-
σθαι τῷ τὸν Αἴσωpiον ἄριστα piάντων συγγράψαι τοὺς
μύθους. . . . Τὴν δὲ piαραίνεσιν, δι’ ἣν ὁ μῦθος τέτα-
κται, piροτάττων μὲν ὀνομάσεις piρομύθιον, ἐpiιμύθιον δὲ
τελευταῖον ἐpiενεγκών.
?Aphthonius, Prog.1-2 Rabe?
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????... ??????????????????????
???????????????????????????????
??????????... ????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????? μῦθος ????????????????
?????????????????μῦθος???????????
????????????????????????piρομύθιον ?
ἐpiιμύθιον ??????????????????????????
??????????????????????????piαραίνεσις
???????????????????????????????
????
??????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????? μῦθος?????????????????
????????????????
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4.3 ??
???????????????????????????????
???????????????? μῦθος????????????
???????????????????????????????
????????????? μῦθος???????????????
?????????????????????? μῦθος ??????
????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???? μῦθος????????????????????????
??????????????????????? μῦθος??????
???????????????????????????????
?????????? μῦθος??????????????????
???????????????????????????????
??????????*41?
*41???????????????????? (2006)??????????????
????????????????????????? μῦθος????????
?????????????
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5 ?????????????
??????????????????????????????
???????*42???????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????A???????????? ?
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????A?????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????
A?????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????A??????????????
5.1 ?????
??????????????????????????????
??????????????????????? μῦθος?????
???A???????????????????????????
???? 1 ?? μῦθος? 7??λόγος? 2????? 2 ?? μῦθος?
32??λόγος? 12????????????????? μῦθος??
*42 Hausrath(1957)?????????????????????Romulus?????
?????????????????Oesterley(1870), Hervieux(1894)???
??????????????????? 57
?????????A???????????????????
??????????????????????????????
??I?Augustana?II?Vindobonensis?III?Accursiana? 3?????
???????????I?2????II?6????III?9??????
???????*43???????????????????????
?I??? λόγος??II??III??? μῦθος?????????????
???????????????????????????????
?????? μῦθος ??????*44??????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????*45?
???????A??????????????????????
????
5.2 ??????
???????A????????????????????A?
?????? 2 ???????????????????? 1 ???
???????????????????????????????
?????????????????????????????? 1
????????????A?????????????? 6???
???Bab.36; Bab.37; Bab.38; Bab.65; Bab.116; Bab.119?*46?
*43 Hausrath(1957), pp.VI-XXV.
*44 15???????Codex Bodleianus Auct. F. 4.7.???? 14????????Codex
Vaticanus Palatinus Graecus 367???????????????????????
??cf. Luzzatto&La Penna(1986), pp. XXXIII-XXXVIII.; Knoell(1877).
*45 ????????????????????????????van Dijk(1997, pp.79-97)
?????
*46 Luzzatto&La Penna(1986)???????????????? 1 ????????
??????????Perry(1965)??Bab.37? Bab.119??? 1 ????????
?? 4???????????Boisonnade(1844)?????????????? 1
58 ???
?????????????????????????
36. κάλαμος μὲν οὕτως· ὁ δέ γε μῦθος ἐμϕαίνει
37. ἔργοις ἔpiαινος· ἀργία δὲ κίνδύνοις.
38. ὁ μῦθος δ’ ἡμῖν τοῦτο piᾶσι μηνύει,
65. ϑαυμαστὸς εἶναι σὺν τρίβωνι βουλοίμην
116. τουτὶ μὲν οὕτως· ἔμϕασις δὲ τοῦ μύθου
119. καὶ τοὺς ϑεοὺς Αἴσωpiος ἐμpiλέκει μύθοις,
????????????? 2 ????? Bab.37????????
?????????*47?
Bab.65???????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????Bab.65???????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????? ὅτι????????????
?*48?
Bab.36? Bab.116??????????????????????
??????????????????????????? 1 ?????????
?????????? 6???????Bab.37??? 1 ??????? 2 ????
???????????????????Lachmann(1845)? Bab.37??? 1 ??
????? 2 ????????????????????????Lewis(1846)??
Bab.37??? 1 ???????Bab.38??? 1 ???????????????
???????????Rutherford(1883)??????? 1 ??????????
???????Crusius(1897) ???????????????????????
?????????????????? 1 ???????????????
*47 Bab.37 ??????Boisonnade(1844), Lachmann(1845), Lewis(1846) ?????
????????????????Boisonnade(1844) ??????? 1 ????
????????????????????Bab.37 ??? 1 ?????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????
*48 Fab.249 Hausrath. ???Perry(1952)???????? Bab.65???????
??????????????????? 59
???????????????????????????????
???????????????????????????? 1 ??
??????????????????
Bab.38 ?????? Bab.96 ??? 1 ??????????*49??
?? Bab.96???? 1 ???????????Bab.38??????
???Bab.119????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????
???????????A???????????? 1 ?????
?????????????????????????? 2 ????
? Bab.37 ??????????????????????????
???????????????????????????????
???????? 1???????????????????????
5.3 ??
A?????????????????????????????
??????????????????????????? 1 ??? 2
???????????????????A???????????
?????????????????
A ?????? μῦθος ???????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????
????????A?????????????????????
*49 Bab.96?? 1 ???? ὁ μῦθος ὀρθῶς piᾶσι τοῦτο μηνύει·????
60 ???
??????????????????????????????
???????????????????????????????
A?????????????????A????????????
???????????????????????????????
????????????????????? A?????????
????????????????18 ?????????????
???????????????????????????????
???????? A??????????????????????
??????*50?
A?????????????????????????????
???????????????????????????????
???? A??????????????????????????
???????????????????A???????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????A??
????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????
Perry ???????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????*51?A??
*50 ?? 2 ??????Luzzatto&La Penna(1986, pp.XCVI-XCVII)????????
?????????????????????????????? 2 ??????
??????????????????????A??????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????
*51 Perry(1965), p.xi. ?????????????????????????????
?????????
??????????????????? 61
????????????????????????????????
?????? A???????????????????????A
???????????????????????????????
?????????????*52?
6 ????
???????????? A?????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????A???????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
??A????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???
A ??? 10 ????????????????????????
????A??????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????A????????????????????
???????????????????????????????
*52 ?????????????????????????????????????
??????????A??????????????????????????
A????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????A?????????????????
??????????????????????
62 ???
? A?????????????????????????????
???????????????????????????????
??????A????????????????????????
?????????????????????????????
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